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Espaces, territoires et peuplement dans l’Occident
méditerranéen au Moyen Âge
1 DANS le prolongement des séances des années précédentes, le séminaire a cherché à
analyser,  en  confrontant  sources  écrites  et  documentation  archéologique,  les
mécanismes  variés  de  la  recomposition  territoriale  qu’induit  la  redistribution  du
peuplement dans des villages perchés et fortifiés entre le Xe et le XIIe siècle.
2 Après une présentation historiographique générale du thème du séminaire, visant à
définir  les  modèles  divergents  qui  opposent  souvent  historiens  des  textes  et
archéologues  notamment  sur  la  chronologie  du  processus  de  regroupement  de  la
population rurale, on s’est attaché à analyser les modalités de la formation des villages
fortifiés  à  partir  des  textes  et  de  l’archéologie.  Si  les  mots  castellum  et  castrum 
apparaissent dans la documentation écrite principalement dans la première moitié du
Xe siècle et se multiplient par la suite, attestant l’ampleur du phénomène en cours, les
sources d’archives ne permettent pas, le plus souvent, de connaître les circonstances ni
l’époque  de  leur  fondation,  pas  davantage  que  la  consistance  matérielle  des
établissements. Un type de document, les chartes de peuplement, présente en revanche
l’intérêt de définir les modalités de l’« incastellamento ». L’essentiel du séminaire a été
ainsi consacré cette année à l’étude détaillée de plusieurs chartes concernant l’Italie
centrale entre le milieu du Xe siècle et les premières décennies du XIIe siècle, qui ont été
traduites et commentées tout au long de l’année. Déjà connus des historiens grâce aux
travaux de Pierre Toubert, ces documents ont fait l’objet d’une nouvelle lecture. D’une
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manière générale, les actes qui lient seigneurs ecclésiastiques et seigneurs laïcs en vue
de la fondation d’un établissement fortifié et de la réorganisation des anciens terroirs
dans  la  perspective  d’un  accroissement  des  revenus  agricoles  ne  permettent  pas
d’établir  à  coup  sûr  qu’ils  ont  abouti  à  la  formation  d’un  village  fortifié :  le
regroupement des hommes (congregatio hominum) ne fait pas toujours partie intégrante
des  projets  mentionnés  dans  les  actes.  Au  reste,  quelques  dossiers  historiques  et
archéologiques  laissent  à  penser  que,  dans  une  première  phase  tout  au  moins,  le
castellum ne définit pas encore une structure de peuplement rural groupé à l’intérieur
d’un périmètre défensif, mais bien un château dont une des fonctions principales était
de servir de centre de contrôle et de gestion de la propriété foncière autant que de lieu
du prélèvement seigneurial. D’autres exemples, textuels et archéologiques, montrent
en  revanche  la  formation  graduelle  d’habitats  groupés  à  partir  du  XIe siècle :  des
conventions,  qui lient un groupe seigneurial  à une population rurale déjà en partie
concentrée autour d’un noyau fortifié  et  visent  à  encadrer le  processus tout  en lui
donnant  une  vigueur  accrue,  trouvent  leur  correspondant  sur  le  terrain  comme le
montre la fouille de plusieurs sites villageois.
3 Des dossiers  concernant d’autres régions ont  été  présentés afin de compléter et  de
critiquer  le  tableau  dessiné  au  cours  de  l’année :  Laurent  Schneider  (chargé  de
recherche au CNRS) a présenté ses recherches sur l’habitat de hauteur dans la Gaule du
Sud-Est entre le Ve et le IXe siècle ; Florent Hautefeuille, les résultats de la fouille du site
de  Flaugnac  (Lot)  qu’il  dirige  et  de  leur  apport  à  la  connaissance  des  hiérarchies
sociales et juridiques villageoises ; Vincent Buccio (allocataire-moniteur et doctorant à
l’Université Lyon-II), ses recherches sur les relations entre l’homme et l’espace dans le
Dauphiné médiéval, et Nicolas Payraud (doctorant à l’Université Lyon-II), ses travaux
en cours sur les châteaux, l’espace et la société en Dauphiné et en Savoie aux XIVe et
XVe siècles. Les dernières séances du séminaire ont été consacrées à la présentation et à
la discussion de travaux d’étudiants inscrits en diplôme de l’École et en DEA.
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